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MERCADO DE CfiTTE 
p >r causa de los pocos arribos de vinos 
espuñ^les, el movimiento de esta plaza 
se reduce k iusig'nifieantea operaciones, 
y Inng-uidecen paulatinamente los nego-
cios. 
L-'s prados que anotábamos en nuestra 
anterior úUima revista, siguen firmes y 
bien sos'euidos, y ya no hny que dudar 
qup no ofrecerán oscilaciones notables 
hasta que entremos de lleno en la nueva 
campaña próxima. 
C mu á falta de pan buenas son tortas, 
á falta de vinos naturales hacen su agos-
to los de ÍMbricacion artificial. 
Qne acusan cero de extracto seco; que 
el paladar del consumid >r s^a horrible 
menie uiol^s'ado por el 15 por ciento de 
alcohol puro que ellos contienen, nada 
impera , ni es n inyun obstáculo para 
que sean comprados á precios elevados. 
Durante es'a pasada segunda quincena 
de J mió se han cotizado de 23 á 24 fran-
cos h jctól i tro, y, calderas para que os 
quertunos, van diciendo los frabricantes 
de M-ze y Marsillan. 
Recientemente ha tomado el ayunta-
mienr.o de Paris un importante acuerdo, 
muy aplaudido, por oierto, por los cose-
cheros de vino, en parti -ular, y por el 
púolico en general, por cuyo acuerdo 
queda prohibida en dicha capital la fa-
bricación de vino de pasa y espíritu. Y 
cómo sin violar la libertad individual no 
pndia aquella corporación extender al 
consumo parricular ó privado aquella 
protiibioi >n, ha decretado la sumisión á 
un derecho de ocíroi, ó de entrada, d« 40 
francos por 100 k i lógmmos por la pasa 
qu^ entre en la capital de Francia. Di-
chas medidas, repetimos, h m sido bien 
reciindas por la opinión pública. 
j ) ^ nu^vo se agita la cuestión del en-
cabezamiento de los vinos á precios re-
ducidos. M. Meline y otros miembros de 
un grupo que se denomina agricoH en 
la C mará de diputados han solicita-
do d e ios ministros de Hacienda y Agr i -
cultura el coocurso del gobierno para 
llegar á la solución de dicha cuestión 
antes d e que espire la legislatura, ya 
tom ndo, con algunas mo lificaciones, 
el proyecto desechado úl t imamente por 
la asamblea, ó ya introduciendo una 
enmienda en el curso de la discusión 
de ios presupuestos generales del Es 
lado, de 188o. Los Sres. Sadi Carnot y 
H - w e Mangón, han contestado á a q u e 
lia C' misión que el gobierno dejará qne 
la nueva Cámara discuta y resuelva es 
to -on entera iibertad, lo que, en nues-
tro concepto, equivale á dar largas al 
asunto. 
Y dispensen nuestros habituales lecto-
res si por las noticias que preceden, á 
todo se parezca este escrito menos á una 
resista de este mercado. Porque en nues-
tro abono haremos constar que las con-
signamos por el interés que indudable-
mente merecerán á nuestros exportado 
res y eosecheros, por una parte, y por 
otra por la f^lta de transacciones que re-
gistrar, calma que se debe pura y sim-
plemente á la falta de existencias sobre 
plaza. 
En nuestro próximo escrito tal vez 
tendremos algunos datos que nos liaran 
conocer la opinión que merecerá la p ró -
xima cosecha de uva en Francia, y en 
este caso nos apresuraremos á transcri-
birlos para conocimiento de nuestros 
compatriotas. 
FERRANDO Y Pí . 
Celte 1.° de Julio de 1885. 
E L M E R C A D O D E P A R I S 
Celebro muchísimo que la epidemia 
colérica no sea de importancia en Madrid 
y les felicito. 
Los negocios aqui en calma. Los altos 
precios que se piden imposibilitan las 
transacoiones. Como el vino que llega á 
París es para d consumo de la plaza y el 
estado económico no permite aumentar 
el precio, los que venden al detall no 
quieren abonar tipos más altos. Los ne-
gociantes teniendo limirado el precio de 
venta á los detallantes, aunque recono-
cen que hay a i z a en el campo, no com-
pran mk< que lo c^mpletampute indis-
pensable después de regate r y recorrer 
todos los venced» res. 
No faltan ven as forzadas, ó vinos com-
prados anteriormente en principios de 
cose cha, y así en laplaz i ; el alza en el 
campo sostiene la calma aquí . 
De aquí á Setiembre no se trabajará 
gran cosa, y procuraremos aprovechar 
est'̂ s meses para descansar un poco en 
a lgún rincón de la costa, 
L*» cosecha en Francia será mediana. 
En Burdeos parece se teme hayan hecho 
bastan e daño las ú l t imas lluvias, pero 
no sa puede uno ti»r mucho, pues en esa 
comarca están siempre con la nariz al 
cielo y los ojos al calendario. No hay 
vinateros más impresionables que los de 
esa provin da. En estas comarcas donde 
se b."he raudia sidra el consumo del vino 
depende mucho de la cosecha de manza -
ñas en Normandia. 
Los dos últirnus afios hnn sido abun 
danteg y se espera que en el a^ual sea 
algo menos. 
El ayunram¡ento d» París acaba de to-
mar una medida que aumenta rá el con-
sumo. Se ha prohibido la rubricación de 
los vinos de pasa dentro de Paris> cuya 
cantidad difícil de evaluar por el mucho 
fraude á que se presta, r o se estima en 
menos de 2.00^ hectóiitroa diarios. Con 
este vino que se vfnde dentro de Pads á 
20 francos el hec tód t r" podían hacer 
mezclas y deta l a r á 0,55 francos el litro 
con buen beneficio. 
Se podf-á V. ha *er una idea de ese bre-
vaje si calculando que el precio medio 
r'e un vino puro á 45 v 19 'rancos d^ en-
trada más el ben fimo del vendedor y 
gastos, ha 'en que un vino puro no se 
pueda entregar menos d-* 70 cént imos 
el l i t ro. 
Con la nueva ley el consumo de vino 
puro aumen ta rá en proporción á la can-
tidad que se deja de emolear de vino de 
pasa. Observará Vl .quMH fabricación del 
vino de pasa no se ha prohibido más que 
dentro de París , para cortar el fraude y 
la d sminucion de la renta de consumos. 
L a p ^ s a y e l vino fabrioado no paga-
ban derechos y así los der chos de con-
sumos disminuían unos doce millones 
de francos al año . 
Ahora la pasa de corinto que sirve 
para la fabricación de ese vino, pagara 
derechos fuertes de entrada y la fabrica-
ción será prohibida; sin embargo cada 
familia podrá fabricar una cierta canti-
dad en su bodega, pues para impedirlo 
seria necesaria una administraci'-n n u -
merosa siendo la fabricación én extremo 
sencilla y fácil para todo el mundo. 
El efecto de esa prohibición no se no-
tará en a lgún tiempo, dadas las grandes 
exisfencias de ese a r ' í cu lo . 
Hasta ahora el fisco obligaba á los fa 
brican^es á tener un registro, y las tinas 
de fermentación llevaban una contabili-
dad especial por cada operacinn, pero la 
mayor parte trabajaban de noche y reem-
plazaba el vino artificial de la cuba en 
fermentación por una nueva cantidad de 
agua y azúenr, dando salida al vino por 
la noche.D ' este modo el precio de venta 
era de 1,85 francos el grado con gran 
beneficio del fabricante. 
Esperando que la fabricación de vinos 
sea nula, qne la cosecha de cidra sea 
mala y por últ imo que los vinos sean 
buenos y abundantes, quela suyo afectí-
simo amigo q. b. st m . 
TOMÁS RUIZ DB VELA.SOO. 
París 3 de Julio de 188o. 
ERRORRS E C O N Ó M I C O S 
(Conclusión,.)' 
I I 
Siendo 17 rs. el derecho de consumo 
que ha de pagarse por arroba de vino en 
las pueras de M 'drid, y 15 el precio me-
dio del valor del cuido en los pueblos, 
resultan ser los derechos mayores que 
el valor del vino, lo cual es un absurdo 
inconcebib'e. Esto es más cuando se sa-
be que la vid pa^ra de contribución te-
rri torial el 2o p"r 100 de los pro inetos, y 
que la fibricacion d-* vinos paga otro 25 
por bodegas, alquilaras, etc., etc., de 
manera que la produ v-i -u que más de-
oiera favorecerse en nuestra patria, por 
que su sne'o y clima se aviene a ella con 
vent*j»s, ya que en el exterior no se le 
i faciliten mercad s pa^a fomentarla, los 
del interior, únicos '"«si con que cuenta, 
.-e le tiraniza en 'érmioos de exigirle de 
impuestos un 150 por 100 de su valor, 
con l o que, como es natural, se l imita 
por el alto precio e consumo. 
Que en Francia se beba el vino espa 
ñol más barato qne en Madrid, solo se 
explica diciendo que aquí t^olo se pien-a 
en ingresos supoest. s, pues supuesto es 
que a 13 rs. arroba de dereuhi»9 se ingre 
sar* menos quj si se exigen 17; el t iem-
po detnos'rara que, si en lugar de 13 se 
pusieran 6, ingresar ía más que con los 
17 pues se consumirían dos veces más 
arrobas y resultarían 18. 
Un hectólifro de vino español paga al 
entrar en Francia 2 pesetas; en las puer-
tas de Madrid paga hoy 78 rs., y desde 
1.° de Julio, según se dice, pagará 102. 
Esto es, que en Fran< ia se bebe el vino 
español con 2 céntimos por litro de recar-
go, y en España con 25. ¿Tiene esto visos 
de razón? ¿Puede negarse qn»- existe aquí 
.un error económico de primer orden? 
Si, como proponemos, se impusieran 
G rs. porarrob3,ó9 pesetas porhectó l i t ro 
de vino en las puertas de Madrid como 
derechos, resul tar ía que el consumidor 
pagar ía 9 céntimos por l i t ro, qu- si bien 
era tres veces y medio mas que en Fran-
c i a / a ú n seria soportable; el municipio de 
Madrid rendria mayores intrresos, repeti-
mos, por el mayor consumo, y evuaria 
las adulteraciones por el menor interés 
en hacerlas, y destruir ía el contrabando 
sin necesidad del crecido personal que 
hoy paga, sin ([ue pueda conseguirlo. 
El vino paga de consumos en Parla 18 
francos por hectólitro d- vino ordinario; 
en Madrid pagará 25,50 pe*eta« en los 
vinos in l ígenas , es decir que 1 s vinos 
español-s pagarán en Madrid 7,50 pese-
tas más que los vinos franc-ses en Pa ís. 
Que Inglaterra, por sost-ner á los cer-
veceros de Lóndres, impogan crecidos 
derechos á los vinos que ella no puede 
producir, se explica, aunque contradiga 
en la práctica sus teoría* libre-cambistas, 
pues pro teje la producción nacional con 
derechos casi prohibi'ivos. Pero que en 
Madrid cubre más dere ho-t «e o u.<umos 
en los vinos españoles que P d en los 
suyos, siendo la diferen ia 7 50 pesetas 
por hecfólitro, no se compreode .sin acep-
tar el he'-ho como un c r o r econóiuico. 
Encarecer ios alimeolos de primera 
necesidad con crecidos impuest >s de con-
sumo es limitar el desarrollo físico def 
trabajador, disminuir el trabajo, perju-
dicar la producción y no conseguir ma-
yores ingresos el fisco 
J. DB HIDALGO TABLADA. 
FABRICACION DE VINO DE PASAS 
La fabricación del vino con pasas pro-
cedentes ie Levante, ha a iquiri lo desde 
hace algunos años gran desarrollo, es-
pecialmente en Francia, a couse •ueucia 
de los estragos de la filoxera y de las 
malas cosechas. 
El vino de pasas fabricado con esmero 
posee las cuali ia les del vino fabricado 
con las uvr.s frescas, es decir, aroma, 
gusto, color, trasparencia. 
Algunos fabrican es, más hábiles que 
honrados, no han tenido reparo en adul-
terar el vino de pasas con jarabe de fé-
cula hasta la proporción de 50 por 100 
de las pasas euipieadüs. En est - caso no 
es en r igor vino lo qufl se fabrica, sino 
agua aleuholiznda. bebida que puede ser 
dañosa p e l a dextrím que quede des-
pués de la fermeutacion de la glucosa, y 
por hs -ale^ formadas por los cidos m i -
nerales CLupIeados en la sacarificación de 
la fécula. 
Fuera de estas a iulteraciones, el vino 
obtenido con pasas no difiere esencial-
mente de! que se obtiene por los proce-
dimientos ordinarios, puesto que su fa-
bricación no se funda mas (ju* en la res-
ti tución del agua que las uvas hayan 
perdido por desecación para convertirse 
en pasas. 
Hay dos maneras de proceder para l a 
fabricación del vino de pasas, según se 
empleen pasas de. película delgada y sin 
granilh s, como las de Corinto, Má laga , 
etcétera, ó de pasas de película gruesa y 
con granillos, como las de Tira, Vurla 
S»mos, et« 
l.u Fabricación con, pasas de pel ícula 
delgada.—Gomo 100 kilos de esta clase 
de pasas contienen por término medio 
una cantidad de azúcar equivalente á 32 
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kilos <le alcohol absoluto, basta con po-
nerles en maceracion con una cantidad 
proporcionada de a^ua, próvinmente ca-
len '»da á 40°. Si, pnr ejemplo, se quiere 
ob ner vino de 12° de alcohol, se ponen 
para 100 litros de pasas 250 litros de 
a^-m. Para vino de 10° se ponen 300 11 
tros de agua. Para vino de 8o, 400 litros, 
y parn vino de 6', 500 litros de agua. La 
durttcion de la fermentación, incluyendo 
los dos primeros dias de maceracion, es 
seis ú ocho dias para el vino de 6o, de 
ocho b diez para el vino de 8o, de doce á 
catorce para el vino de 10°, y de catorce 
¿ diez y seis para el vino de 12°. 
Para operar se usan rubas de 50 hec-
t ó itrt>s de capacidad. Estas cubas deben 
cu lAiñfgo subre una base de madera, pro-
vistas de una llave de trasiego, cuya 
abertura interior esté protegida por un 
enrejado <)e madera, ó bien por un puña-
do de i^irmientos. 
Se ponen en la cuba 1.800 k i lógramos 
de p sas, sobre las cuales se ponen 45 
hectóii'-ros de agua ¿ 40°» cent ígrados 
p róx imamente 
La fermentación no tarda en producir-
se y para que p- r la efervescencia y di-
lataoiua que se produce no se vierta 
pane de la masa líquMa, es por lo que se 
t i ene cuidado de no llenar por completo 
cada una de las cubas. 
La f i rmen 'ac ión se produce pasados 
los dos dias de maceracion, durando en 
el t aso de que se trata unos quince. Si 
se quiere oper«r más deprisa, es preciso 
añad i r a cada cuba 40 litros de heces 
frescas de vino en estado semi potaso, á 
condición de que el vino de que proce-
dan no haya sido azufrado, n i tratado 
por n i n g ú n antisép ico. Esta adición de 
ber i efeciuarse con mucha prudencia, 
porque si las he -es estuviesen alteradas, 
p« drihn originar fermentos que ocasio-
nasen enfermedades siempre temibles 
pnra la onlidad del vino. 
vSe puede emplear también levadura de 
cerveza fresca, de pasta dura, en IH pro-
porciOQ de 120 gramos por hectólitro de 
l íquido, con lo cual se consigue tam-
bién acelerar la trasformacion del azú-
car en el alcohol. Del mismo modo que 
las heces, la levadura que se emplee ha 
de ser de primera calidad. 
Sin embargo, la adición de un fer-
mento exrraño á la cuba de pasas en 
nia>-eracion no se justifica más que por 
una D«*cesi(lad grande de acelerar mucho 
la fermentación. 
Dur>nitela maceracion y durante la 
fermentación, es necesario tener cuidado 
de remover la masa dos ó tres veces al 
d ía p«>r medio de un varal ó bien con 
una tabla llena de agujeros y provista 
de un mango de bastante long-itud; te 
nien o siempre cuidado, al efectuar esra 
o p c w i o n , de evitar el contacto del oru-
j o ^ou el aire ambiente para que uo se 
acetifique. Se puede evitar también este 
iuooü ve metate por la adición de una cor-
ta cMiti lad de bórax refinado á las pa-
sas en maceracion. 
La temperatura del local debe mante-
nerse entre 23 y 26° todo el tiempo qu^ 
dure la fermentación ó cuando menos 
hasta que la llegue á su m á x i m u m de 
actividad. 
La fermentación se manifiesta por una 
elevación de temperatura de 35° próxi 
m á m e n t e , y por un gran desprendi-
miento de ácido carbónico que se puede 
recoger y «nrovechar , ya para la fabri-
cación de bebidas gaseosas, ya para la 
conservación de mostos, vinos, etc., sus-
ceptibles de acerarse ó agriarse en con 
t*cto del aire. H*cia el fin de la opera-
ción la ferm -ntacion se va haciendo més 
lenta, a-'abando casi por completo cuan-
do el termómetro no marca más que 
unos 25°. y terminando, en fin, cuando 
el sombrero cap al fondo d<* la cuba. 
Se procede entonces al trasiego, y así 
que la parte líquida se haya trasvasado, 
se separa «•! orujo de la cuba y se some-
te á la acción de la prensa, añad iendo al 
vino el j u y o que asi se obtenga. Si se 
quiere apurar completamente el orujo, 
se le pone en una cuba con agua á que 
se macere durai te uno ó dos dias, ag i -
tando de cuando en cuando, trasegando 
de>pues y volviendo á prensar. También 
puede aprovecharse el orujo somet ién-
dolo á la destilación en alambiques 
apropiados, c< n lo cual se obtienen 3 ó 
4 litros d" ^.lcoh<d absoluto porcada 100 
kilos de orujo. Este es muy suceptible 
de agriarse en contacto del aire, por lo 
cual conviene tener la precaución de 
destilarle lo más pronto posible. Si se le 
quiere conservar, debe apelmazarse bien 
en un tone] y cubrirlo cou agua para 
evitar el contacto del aire. 
El vino obtenido después de les ope-
raciones anteriores se mantiene en re-
poso tres ó cuatro dias, al cabo de los 
cuales se trasiega de nuevo, pero si a ú n 
después de e>te seyundo rasvase se pre-
senta muy turl.io. para clarificarle es 
necesario d e j a r l e rep sarann unos cuan-
tos dias antes de añadir le gelatina ü otra 
cualquier su^ 'anci» clarificador». 
Se recomienda también la calefacción 
del vino a 7.° p n r medio de algunos de 
los aparatos que para el caso se han 
construido y que son bien conocidos. De 
este modo se destruye toda huella de 
fermento, y el vino está ménos expuesto 
á aceraciones. No hay entonces más que 
filtrarle ó dejarle e u reposo para que por 
sí mismo >e clarifique. Con la adición de 
gelatina ó d e clara de huevo, se obtiene 
después un liqoi lo completamente l ím-
pido y trasi-areme. 
2.° Elaboración del vino con pasas 
de película gruesa ó con granilla.—No 
se puede tte^uif desde un principio-
el mismo procedimiento que en el caso 
anterior, porque la resistencia opuesta 
por la pelieulH dificnltaria extraordina 
riameute la fermentación. Esto hace que 
sea necesario ante todo disgregar dicha 
película. 
Se sumergen primeramente IHS pssas 
en grandes tiuas con agjia caliente á 60° 
ó más. De este modo él agua va pene 
fraudo por endosrnosis en cada uno de 
los granos; escus *é binaban, y al cabo 
de uno ó do» di «s en verano y tres ó cua-
tro en invierno se encuentran en buen 
estado. S1 procede entoaces á una espe-
cie de pisa ó estrujado, pasando los gra-
nos por entre.d s cilindros de fundición 
de hierro de unos 15 cent ímetros de diá-
metro, con ranales en hélice. Entre los 
dos cilindros debe quedar siempre un es-
pacio sní icíente para que los granillos 
no sean tritur.Mdos, pues de otra suerte 
el vino re-ul ante tetidria mal sabor. De-
bajo de los dos cilindros pisadores va 
una especie de tamiz de tela ^ etál ica 
para que pase el j u g o obtenido, y no los 
escobajos y bol'ejos gruesos. 
El jugo obtenido e s el que se lleva á la 
cuba de fermentación con la misma agua 
que sirvió p^ra hinchar los granos, la 
cual contiene algo de azúca r en disolu-
ción procedente de las pasas, y después 
se añade la cantidad de agua caliente 
necesaria pnra que el l íquido tens^a p r ó -
ximamente la g raduac ión alcohólica que 
se desee, seí/un que las pasas sean más 
ó menos azucaradas. La temperatura de 
la masa lebe quedar á 30°. Después se 
continua \a la fabricación en la misma 
forma que cuando se emplean pasas de 
película delgada. 
V . DB VERA, Y Lorez. 
M O T í C U S 
el vino en agua. Varias cas s han que-
dado amenazando ruina. 
Esperamos que nuestro corresponsal 
en aquel importante pueblo d é l a provin-
cia de Valladolid nos dé noticias de tan 
funesio contratiempo. 
El temporal de tempestades y lluvias 
ha sido general en Fran- ía y va á conti-
nuar, según anuncia el observatorio me-
teorológico central. 
Los daños alcanzan á muchas comar-
cas de la vecina república, p e r o las más 
castigadas son algunas del Bjaujolais, 
est imándose en unos dos millones de 
franc( s en los cantones de Villafranca, 
Belleville y d 'Anu. 
También en España han sufrido de 
un modo sérío todas las cosechas pen-
dientes, s egún irán viendo nuestros abo-
nados por las correspondencias que ve-
nimos publicando ile las Ri ' jas, Ara ron , 
Cataluña, Galicia, las dos Castillas y de-
más regiones d nu-stra p nínsuia. 
En confirmación del suelto que publi 
camos el otro dia acerca del m*l estado 
de los sembrados de gran pane de la 
provincia de Alava, debemos consignar 
qu j los labradores de Vitoria esi.^n cele-
brando una novena a fin de impetrar de 
la clt mencia divina que cese el pernicio-
so temporal que va echando á perder ios 
campos. 
Comunican uc aiaútivus puntos del 
Principiado que los tr^bnjos de la siega 
del trigo y demás cerea es, que se habían 
interrumpido por efecto de las lluvias, se 
han reanudado con actividad, viéndose 
por todas p«rtes numer<»sas cuadrillas de 
segadores. Eu la m o n t a ñ a se presentan 
con lozanía ios olivares y algarrobos, á 
cuyos arboles, s-gun noticias, ha favo-
recido mucho la hum'-dail. 
gados á retirar á últ ima hora varias car-
tas entre ellas una de Haro (Rioja) y (.tra 
dp T .rquemada (Palencía). Las pubiica. 
remos el sábado P'-óximn. 
Según E l Norte de Caslilla la tormén 
ta que descargó há pocos dias en La 
Nava del Rey inundó la mayor parte de 
las bodegas, conviniendo con tal motivo 
El gobierno ifauces h i prohibido la 
imporuciou de frutas y legumbres pro-
cedentes de España . 
La ona existencia üe víaos que resta 
en nuestras bodegas es soliouada con 
af in a precios no practicadas have mu 
ch/.s campañas ; el comercio de exporta-
ciou pnga eu las Ruj .s los caldos de 
fuen.e d-ior de 20 a 26 rs. la erntara 
(IG.Oi litros); en Navarra de 14 a 28 por 
c á m a r o de 11,77 litros; en Aragón de 32 
á 45 hnsia 50 pesetas el alquez de 119 l i -
tros; en Cutaluña de 30 a 52 pesetas la 
carga de 121 litros; en Vrtleucia y Mur 
cía de 18 a 24 rs. los 16 litros; en Castilla 
la Vi- ja de 16 a 23 rs. el cántaro de 16 
litros, y en C -stilla la Nueva de 16 á 23 
por igual medida. 
Los vinos tintos de poco color dan bas-
tante juego cou destino al cnusumo i n -
terior y manti-s-nen muy firmes y con 
tendencia al alza los precios que anota-
mos en las úl t imas revistas. 
La campaña , en suma, termina en to-
d^s nuestras comarcas con una cotiza-
ción no vista desde la guerra de Crimea. 
Los olivos ostentan en general abun-
dante iiiuestra y como por otra parte la 
exporta ion de aceres ha decrecido de 
un modo sensible por e f e c t o de la epíde 
mía co érica, de ahí la paralización y ba-
ja de los mercados de dicho caldo. Hé 
aquí los últimos precios:-Málaga, á 31,50 
rey les la a r r o b a en puertas, y 33,75 en 
bodega; Sevilla, de 32,25 á 33.60; Córdo-
ba, de 30 á 31; Osuna, de 30 á 31; Puebla 
de Cazedla, á 32; Fnrtuna, de 32 á 33 las 
clases superiores; Baeza.de 30 á 30,50; 
Morón y Estepa, á 30; Almendralejo, de 
31 á 32; Cantiilana, á 32,50; Argamasilla 
de Alba, á 34; Mignelturra, á 31; Mania-
nes, de 34 á 36 
A pesar del mu dio espacio que en este 
n ú m e r o dedicamos á la sección «Corres 
pendencia Mercantil,» nos vemos ob l i -
El término municipal de San Clemente 
(Cuenca) acaba de ser invadido por ia 
langosta, habiendo destruido ya la pla&a 
la mitad de la cosecha. 
En la plaza de Bilbao se cotizan los 
vinos, sin derechos, como sijrue: proce-
dencias de las Riojas, de 24 a 25 rs. ía 
can tara; de Navarra, de 24 á 25,50; de 
Aragón, de 2^ á 30; de la Manch i de 20 
á 22. 
Según los i i i . o imes que hasta ahora 
vamos recibiendo, los daños causados en 
la florescencia de la vid por los últimos 
temporales no revisten, por fi rtuna, la 
gravedad que se temía. La situación del 
viñedo de España no es mala, apreciada 
en conjunto, y son varias las comarcas 
donde la cosecha se presenta abundante. 
En Flores de Avila y pu-bl"S limítro-
fes han descargado en pocas semanas 
cuatro pedriscos y en Briüne> (Rioja) dus 
muy fuertes. 
El dia 4 d- l corriente mes se payó el 
t r igo en Rinseco (Valladolid)de 37 ó 37,25 
nales la fanega. 
En Medina del Campo SP cotiza dicho 
grano de 36 á 36 50, en Burdos de 36 á 
37, en Peñaranda de Bracamente (Sala-
manca) de 33 á 34, en Carrion de log-
Condes (Falencia) « 37.50. en Plasencia 
(Cáceres) de 38 á 40, en ViÜanueva del 
Fresno (Budajoz) a 36, en Haro (Logro-
ño) de 34 á 37, en Arévalo (Avila) de 36 á 
36,50, en San Clemente (Cu«nca) de 50 á 
52 y en Alcázar de San Juan (Ciudad-
Real) á 50. 
En Riela, la A U U O U I . . , ¿ demás pue-
blos invadidos por el cólera, están sin 
levantar las cosechas de granos y no 
acude á dichos términos ni un bracero 
siquiera que ayude á los labradores, que 
verán perdidos sus sembradas y hortali-
zas por falta de obren .s. 
Durante el m s de Mt>o último han 
entrado en las plazas que se citan las si-
guientes cantidades de vinos: en París, 
383.903 heciólitros; en Burdeos, 182.360; 
enMars. lla, 41.023; en T-dosa, 20.378; 
en Nantes, 14.559; en Lille, 3.533; eo 
Rennes, 1.633. 
Procedente de uno de los almacenes y 
depósitos de Haro lle^ó el otro dia á Pa-
rís un fuerte cargamento de vino adqui-
rido por uua casa de la capital de Fran-
cia al alto tipo de 50 francos heciólitro; 
Conocido el precio, ocioso es añadir que 
la clase es muy superior. 
Señor direccor de la CRÓNICA na Vnsos 
S A N T I A G O (Galicia) o de Julio. 
Muy aenor mío: Tiempo h^e que los 
que o< nocernos algo esta rrgion, nos 
latueutatn s de la paralización que existe 
en todo- 1 s ramos que se relm-ionau con 
las pr. «4u •••iones d«i este p> ís Los pro-
pie 'M i ' s se quejan de que no e n c n e n T a a 
venta de s u s frutos en medianas condi-
cionas, e-.u iuiendo todos en qu»' e.-te 
estado d^ CO^HS no puede. continuar asi, 
y que H.> preeisu fijarse en algo practico; 
porque la comperencia de las harinfcs de 
otras p'ovineins que inundHn UUKS ros 
merca ios nos debe obligar á que pense-
mos sanamente en el porvenir. 
La soWicdnd económica de Aimgos del 
P a i - d - esta c i u lad, celosa siempre por 
los m u r^ses «je 1« región gídle^a, 'ieue 
anuni-ia IO un congrego agrí- o a y de 
ptsca q u r - debe celebrarse en lo?" ú'omoS 
«Has ile e^te mes de Julio en 1< s espacio^ 
sos fial"ot-s de la sociedad; y uno de los 
pumo« ó temas pura discutir y tomar 
acuerdo, se refiere á las irásformacionéS 
quf ser-* c.mveuieute sufran los cultivos 
en GabcU para que sus productos putí-
CRÓNICA DR VINOS Y CERRA L E ; 
dan Afrontar con éxito la competencia 
actual cor. lo-* de otfHS provincias. 
Creeni' s qne los trabajos de esta socie-
dad ecoDÓarica no serán estériles, que 
iombres ilustres tomaran part.e en esta 
ióiobrtantisioia cnestíon, y q u e c o n su 
T a l i o s o c o í i c n r - o p uiremcs coloc»r la p r i -
mera pied-a y HS sbl^cer sólidos cimien-
to^ pi^rn el porvenir de Galicia. 
L >« pre -ios de los fru'o.s de e s t a región 
con i i ' i i a u c 'luo en ios mes-es anteriores. 
El tnVo h 15 r<. ferrado (16,15 l¡»rós); 
centeno » 9 m- íz A 10 rs . ferrado (20,87 
litros). — Ei' corresponsal. 
CARIÑENA (Zardgoza) 3 de Julie. 
TeriuirjMda \n r^culocoiou de las c e b a -
das, cuyo rfodimiento ha sido sa'isfWcto-
TÍO para el 'iempo que hemos tenido, 
ah^ra 'a hbundMüoia de a<¿'uas nos i m p i -
de llefhr a cabo la trilla, y ocasiona per-
juicios en lo qne está secado; los trig-os 
pronto esiarau desecar y se espera b u e n 
rt-ndimieut-o. 
La viña inmejorable, la espuro-a SP ha 
efectuado en muy buenas condiciones, y 
promete UUH cosecha abundante, si u n a 
mala nube no v iene á. contrarrestar las 
e.-p^rauZ'S fi»; los.labradores. 
Virc.s pucas ^ xi-tencins en el csmpo, 
cotiz^nd SH .le 35 á 40 pese'as alquez 
(119 l-rroá.) 
El pre -i'» <le los cer- ales no puede pre* 
ci>Mr.-e h «y, por .<er muy variada, y e n 
e^U cum«'rca no tit-me importancia este 
artículo. 
El tiempn impropio de la eslacion, 
amenfizando lluvia y baja la temperatu-
r a . - / O. . 
SAN ASEVS10 (Logroño 3 de Jul io . 
Tristes n tudas le comunico en esta 
Chr . a ; ei '¿9 >* la-< dos de la tarde descargó 
un pe ir s o r ^ u l a r , co^inn lo f res kiló 
m i tros eu cnadrn; los duín-s son de i m -
portan -ia v h -n quedado algunos pagos 
desnudos ccnpletamente. 
Set' un pr-rsona.s entendí l a s las pérdi -
das cau-MlMS no bajan de 30.000 duros 
eu el viñedo, y después de esto las con-
sif¿uiei t s en los cereales. Tudos los dias 
tenemos tormentas y u n temporal de 
aguas muy fuerte; las cebadas secas y 
no .-e puetifo segar, inspirando serios 
temores, KÍ el iempo r̂ ue deva ya doce 
dias de a^ u « 8 no levanta y protege 
mies .ros campos; la florescencia, á pesar 
de tantJi agua, < r^o se ha he^ho. muy 
bieu, cusa extraña, pero no puedo ase-
gura rsel" t'-ilavía. 
ííl mercad-, de v i n o sigue s u marcha 
r egó ar; ios precios con ten-leneia a l 
a'za, flm'.tii«ndo entre 20 y 24 para las 
cuba* medias y bajMS. pero U s de prime-
ra no se r e ten a esos limites. 
La enf- rm^dad qne han anunciado 
algunas peí iónicos corno presentada en 
estos viñt-d 'S, po ba sido nada afortuna-
damente.- R. 
TAI-ALLA (Navarra) 3 de Jul io . . 
La si^tra «le rebadas dió principio es-
tos dias ptH)»dj>8 } la de trigo hoy , y por 
los resultados puede decdrrfe que la cose-
cha de cereales seríi corra por faltar el 
agua en tiempo' portuno. 
Las viñ=is SH encuentran en muy buen 
estado, lo que ha Címtribuido la hume-
dad que ahora tiene la tierra, pero á pe-
sar de ro lo no s e r á la eoserha tan buena 
como pe esperaba, por haberla mermado 
alyo los hi^l« s de invierno, cuyo efecto 
se nota » h<>ra bastante. 
Ei dia 9 uel pasado cayó una fuerte 
graniz -dn eo los términos de Baquero, 
Quintana y P 'drera, habiéndolos dejado 
en mal estado. 
Los precios délos vinos son de 15 á 17 
reales ¡eéntara, notándose poca anima-
ción en Us venías al.por mayor .—A. J . 
TORO (Zamora) 3 de Julio. 
La ^xtrnC ion de vinos en esta impor-
tante bodetra se ha reanimado mucho; 
en la übima semana y la presente se 
han exoe lido de 12 a 14 000 cántaros de 
vino de tn 'a clase, pero la mayor parte 
de elnse bíija con destino k las montañas 
de L^on y Santander. Los precios en es-
t a ciase han oscilado entre 15 y 18 rs. 
c á n i a r o , y las buenas clases primera y 
segunda ile 20 a 24 id. 
Kl viñedo se ha puesto muy frondoso, 
estft en plena florescencia y se desconfia 
de la lî raoipp p irque todos los dias ha 
llovido desde San Antonio hasta la 
feoha 
Los cereales se han repuesto mucho, 
de mod • que la cosecha serA buena si 
Dios nos la d-ja recojer, mejorando el 
t iempo qu^ parece no lleva trazas de el'o. 
Los garbyuzales presentan tal lozanía, 
que á no sufrir un percance será la gran 
cosecha del siglo.—Q. A. 
SAN C L E M E N T E (Cuenca) 6 de Julio. 
Hemos tenido la desgracia de ser v i -
sitados por la langosta que vino hace 
una semana, s e ^ i i n se cree de los infes-
tados términos de Tomeli' so, Socnéila-
mos y Vilb.rr».bledo, y desde enton-es 
todos los dias es án vinjéüüo unas y 
marchando otra-, cay en o en los pa^os 
mejores del término y qnitandu la mirad 
ó m .̂s de la mitad, de la ya corta ci se 
cha de granos. También ha hecho daño 
en las huertas, aunque no mucho, por 
estar los horteianos t r n b a j a n d o para 
echarla fuera de e l las dia y uo h" . Si si-
gue viniendo como anteayMr vau á con 
cluir sin remedio con todo. 
Solo faltaba que después de las siem-
bras y huer as acometiera también con 
las ya esquilmada^ viñas, a las que no 
falta más queuna acometida <le langosta, 
pues t'das tienen m u y poco fruto y la 
mayoría esta perdida de {¿-usanu que ni 
aun madera les ha dejado. 
Teníamos aquí por malo el año ante-
rior, pero este creemos qu^ lo va á dejar 
en mantillas de tan rema ado como se 
presenta. 
El tr igo sigue de 50 á 52 rs. faneca, 
con pocas existencias y pocas opera-
ciones. 
El vino d^ 13 á 14 rs. arroba con has 
tantes existencias v mentas a l menudeo 
para los pueblos vf - i ri< —W. S. 
F U EN MAYOR Kioj.i; o .ie Ju 10. 
Solo h a y d i s p o u m l - s en este pueblo 
unas 12.000 c á n ' a r a s de vino; ri^eu ios 
altos precios de 24 a 25 50 rs., siendo d--
advertir que hace unos dias no acep ó un 
propietario los 25,50 que le ofreció un 
negociante. 
El viñedo está hermoso y si no hay 
contratiempo, promete ser buena la co-
secha. Muchos pueblos de es'a comarca 
han sido castigados por los pedriscos, 
pero en este por fortuua hemos librado 
bien por ahora. 
Los sembrados de trigo y cebada están 
buenos en las tierras >íe regadío y solo 
regulares en las de secano; las avenas 
superiores. 
tíeestáhaciendolasi^ira.—M. N- del V. 
MIRANDA DE A R G A (Navarra) 4 de Julio. 
L^s coutiouaoas lluvias d^ estos dias 
que tan poco favorecen, fueron c tusa de 
qu»' no se haya conclui io la siega de las 
cebadas. 
Tamoien los trigos se ene rntrarian 
sega los en su mirad, pero son las bo-
rrascas tan pertinai'es. que en diez dias, 
cuando más trabajaron los segadores 
fué medio dia. 
C o m o consecuencia de dichas lluvias 
n o pueden p- netrar los dueños en las 
huer as, para arran ar las habas; así es 
que la mayor parte e>tan perdidas á cau-
sa de la inundación del Arga, de la que 
ya di cuenta en mi anterior, sufriendo 
los ajos la m i s m suerte, siendo esta 
p a-'ta. de la familia de \tissiüáceas, m í a 
de las principales cosechas eu esia vi l a, 
que suelen vendarse en las férias de 
Pamplona; féria supritaida este año por 
la epidemia colérica 
L a s viñas han u a o a d o mucho, habién-
do brotado en buenas condiciones des-
pués de la gran helada <1el mes de Mayo. 
El vino, á pesar dsl poco que existe, se 
sigue sacando para las provincias V a s -
confi-adas al precio de 15 rs. can aro de 
11,77 litros. 
L a ceba la sigue pagándose á 12 reales 
robo, y el tr igo, á 19 rs. - M corres 
ponsal. • 
A L C O Y (Alicante) i de Julio. 
Hace tres ó cuatro dias que descargó 
un fuerte nuh:irron de agua y granizo 
que por fortuna no ha causado per-
juicios. 
La cosecha de cereales no ha termina-
do muy bien, están lo ya para segar el 
trigo cié las huertas. 
Los olivares demuestran estar bastan • 
te bien, y los viñedos si no hay ningu-
na desgracia tienen visos de dar una 
buena cn>echa. • 
Los precios de los trigos hoy en este 
mercado, son desde 13 rs. á 15 1(2 la 
barchílla según clase. 
E n loa pueblos circunvecinos están 
las cosechas casi igual ó con poca dife 
rencia á las de esta. 
Los fruta'es están completamente 
arruinados, y la poca fruta que tienen 
está enfermiza y sin sabor, en particu-
lar los manzanos y ciruelos; da lást ima 
verlos, pues es án cubiertos de una te-
laraña muy fuerte que les ha dejado la 
cruga que le cité en mi anterior carta. 
L» cosecha de almendra en la parte de 
Ihf, Onil, Cas alia, y otros puntos donde 
se cosecha, ha resaltado regular. 
Llama la a'encion de estos agriculto-
res el buen resultado que es'á dando el 
abono animal marca 01 ancora que fa -
brican los Sres. D. Facundo Vitoria é 
hijos en esta ciudad, siemio vistos ya sus 
buenos efectos que superan á cuanto de 
él con todos los conocidos, esperaban los 
que lo han probado. Reviste importancia 
tal este asunto para los agricultores en 
general, y en particular para los víticul 
tores, pues es lo que con mejores rebul-
tados se han obtenido, que procuraré 
adquirir datos ciertos para ocuparme 
más detenidamente de este asunto en la 
próxima in nedia^a carta.—^ 8. 
R I V A F L E G l l A . (Rioja) 3 de Jul io . 
E n estos días se han vendido en esta 
2.000 cántaras de vino á 21 r s . una, que-
dando para la venta unas tres ó cuatro 
mil solamente. 
Estamos e n plena siega de cebadas, 
haciéndose en medianas condiciones por 
los nublados disrios qu^ tenemos, acom-
pnñados hasta ahora de ayunceros, pi 
diendo á Dios no sean de otra clase; el 
rio se ha desbordado en términos que ha 
caucado grandes daños en nuestro re -
gadío . 
El viñedo y los olivos fl reciendo y te-
mo haya mala ligación por las muchas 
lluvias de esta temporada; los cereales 
bieu, si no hay contratiempo.—R. D A. ' 
DRIONES (Rioja) 3 de Julio. 
Por ün y desgracianatna.nte se han 
cumplido los vaticinios de lo qu^ le decía 
á Vd. en mi últ ima correspondencia so-
bre pedriscos (que de otra acaso salga-
mos peor librados); pues bien, el día 29 
y hora de las dos y media de la tarde del 
pasado mes de J u n i o , se presentó otra 
tormenta que después de los vivos M á m 
pagos y de los tremendos truenos co-
menzó á descargar abund-=inte piedra que 
si bien es verdad, no fueron tan grandes 
camo la primera, hizo mhs daño en îos 
términos donde descargó, por cuanto 
las uvas se encontraban en u florescen-
cia, y las cebndas para s^arse, lo que 
no se ha hecho ya, por las continuadas 
lluvias que todos los dias vienen cayendo; 
pero otra calamidad más terrible amena 
za á la primera de nuestras riquezas, 
pues los labradores han notado estos dias 
atrás , que en uno le los tér niños de ésta 
ju r i s liccion vienen secándose varias ce-
pas, sin saber la causa, teniendo estas 
los pámpanos de un metro de largura. 
Tan pronto como la novedad llegó á no-
ticia del celoso ayuntamiento mandó á 
un dependiente del muñí dpio á por dos 
de ellas, y oor más que han sitio'exami-
nadas detei-idamente, creo que hasta la 
fecha se iynora la causa. 
Los vinos siguen vendiéndose ¿ los 
precios (te 24 y 25 rs. la cantara de 16,04 
litros; pu' S va quedaudo ya muy mer 
mad t esu hoile^a Las cán ta ras expor-
ta fas durante el pasado mes (Junio) han 
sido 14 426.—7. B . O. 
C A S T E L L A R DE S A N T I A G O (Ciudad-Real) 4 
de Julio. 
A fin de darle algunas noticias refe-
rentes á l a s producciones agrícolas de 
eŝ a villa, debo manifestarle que la de 
cereales en la parte de pan blanco es 
mediana en lo genera!, y la de cebada y 
centeno muy escasa; todo re-ultado de 
las m u c h a s airuas de invierno y los frios 
t a n i n t e n s o * que se han sentido por aquí 
en e ta primavera. 
L« ilí»* ti v a lambien se presenta en cor-
ta C H t i t M a d en general por la misma 
c a u s a i p j H las anteriores á más de la mu 
cha o n i ^ a que se ha desarrollado en el 
pres^n t - - h f t . i . 
La extrMcejon algo animada en los v i -
nos, q-ie s- eoozao á 7 1(2 rs. decalitro 
del tin «i y 6 1(2 del blanco. 
La de granos aUun tanto paralizada. 
Los p r i - c i o ! « son: candeal y t r igo, a 48 
reales f a n e g a y cebada á 20 y 22.—M. P . 
O R E N S E 30 de Junio. 
VIHOM M)S i-Liéntios*1 la humedad af-
mo-fénca d^-sde ia última tunnema que 
dp>c»iryó «'n es 'a ptovincia y que tantos 
daños C>«II>Ó en h s ( \ i . v t r i t o s de Viaua y 
del fiaren cuya humedad perjudica y re 
trasa !>• fl •rece«*ii**-ia de los viñedos y la 
madurez de Ks centenos. 
Tamhien sufner n perjuicios de conei-
der^ci' n I» H pueblos si 'uados á la dere-
cha d e l Miño en la demarcación de Sal-
vatierra, siendo tanta la fuerza de las 
aguas que los terrenos perdieron las pri-
meras capas desuelo vegetal y los mojo-
nes de deslind- fueron asi mismo arras-
trados por aquel fuerte aluvión. 
Los precios máximos, medios y m í n i -
mos en los principales mercados de esta 
provincia vienen sosteniéndose en la 
forma siguiente: 
Trigo, '27,06 pesetas h e c óütro en R i -
badavia, 19 en Trives y 14,73 -n G nnzo; 
centeno 22 pesetas en el Birco, 12.61 y 
12,25 en Orense y Verin, y 10 72 en 
Gniozo; cebada, 26 p e s é i s en Vb'.na, 
12.61 en Verin. y 9.12 en Guinzo; mMZ, 
21.62 pesetas en Bande, 13 50 en T ' i es, 
y 9,45 en Allariz; carnede vaca, 1 20 en el 
Barco. 1 en Celanoday Carballino, y 0 52 
en Ribadavia el küóir ramo; carnero, 0 80 
en Trives, 0,75 en Viana, v 0 62 en Car-
ballino; tocino, 2.75 en el B^rco, 1.91 en 
Verin, y 1,64 en Bande v R badavia; v i -
no, 0,55 en Va id orras el l i tro, 0 37 y 0,48 
en Allariz y Ribadavia, y 0,17 en O e n s e ; 
aguardiente, 2 pesetas en el Barco; 0 90 
en Carballino y Verin, y 0,36 en Riba-
davia; aceite, 1,75 en el Bnrco, 1,25 en 
Ribadavia, y 1 en Celanoda. 
En la capital los precios cor lentes .son: 
triíro no se vende; harinas de Castilla le 
primera, á 18 rs. arroba; centeno, é 12 50 
pesetas hectólitro; cebada á 11 25; maíz, 
á 12,50; carne d-* vaca, á 1.20 H ¿Hónra-
me; carnero, á 0 95; tocino, a 2 péi*e as; 
vino, á 0,17 el li tro; aguardien e, « 0 66, 
y aceite á 1.08; garbanzos de C a s i l la á 
0,78 k i lógramo; arroz á 0,76.—-Z. 
S A N MARTIN ÜE V A L D E I G L E S 1 A S (Madrid) 
4 de Julio. 
Escribo, Sr. Director, bajo una dol >ro-
sa impresión. Una nubñ aterrador nos 
amenaza en estos momentos con sus v i -
vos re lámpagos y fuertes truenos; ¡Dios 
se apiade de n- so'ros! 
Llevamos infinidad de dias que en to-
dos hay nubes ó lluvias, produciendo 
pérdídns de mucha consideración en todo 
el término. 
Eu el pa^ro del Andrinoso lo mismo la 
abundant ís i ra" agua que el granizo, h a n 
cau-ado considerables daños , en el de 
Pradejo la piedra ha dest.roz 'do las cep»s 
de mu has fincas y en geueral de lo de-
más del término, según informas, hay 
también mucho daño del aire, « g u a y 
piedra, tanto que, se cree perdida una 
tercera parte d ' la cosecha, que p .r cier-
to, no se presentaba muy satisfactoria. 
Las algarrobas ennegrecidas y medio 
podridas de la continua humedad, y lo 
mismo sucede con la cebada segwda; en 
fio, venimos atravesando una semiplao-a. 
El negocio de vino muy encalmado 
desde 'a -ubida á los i8 rs. la ar r ha; 
hay algunas pap'Has muy selectas .«da 
yeso, de lo llevado en estos años por el 
Sr. Daidece' (Fraocia) sin ajnstar. entre 
ellas la del co-ech» ro Ricardo Munin , 
Lorenzo R tuercn y algunos otros. E>io8 
escocidos ca dos, por su color hermoso, 
fuerza alcohólica y buen yusto s -n co-ii-
ciados de todos, pero sus dueñas esperan 
aliruua mejora y este es el motivo de no 
estar ya vendidos. 
En el próximo puebld de Cebreros creo 
es'á a 20 rs. arroba y que hay poeas 
existencias, y segnu he oído, pero que 
no respondo, í^rual pasa en el Tiernhlo , 
Almoroz y Villa del Prado y Méntnda 
que son ios pueblos vinícolas de este te-
r r i orio y d^ pare idas cualidades. 
Los grábofl aun conservan precios ex-
cesivos, el tnVo a 50 rs. fanega, ceareno 
o2 y cebada 28.—/V. M. 
Liamauius \* aceuvu>t« ' . » o r e -si anuncio r 
los vinimltores que i n s e r t a m o s en !a plan» n o -
rrespontiisou- por ser o u p r o d u c t o «tlr-as, mu 
g é n e r o alguno de •Pula R o m r a si zqrio v ind» 
fie los "ioos, reuniendo la ventaja de (U' se 
aso de! BPxrrm ««> nornpl"Saciente inofensivo di 
J L M A R I S 
B O R I) K A U X ( F r a ; c i a ) 
I^form- ' á ios s ñ o r e s C ü H e c h e r o s y nepo-
c i » m e s , q u e aHm te viiro á l a ven a e n dicha 
plaza. 
Par« lo-» p o r m e n o r e s nece-arios escribir á 
d i c h o s e ñ o r 
nmw.m Df BODEGAS 
Bombas, m^qo'nas. úl i les de tonelero, etc. 
H K E H R i G N 
O l I e N . Dame l?». Burdeos (Franela ) 
El pro pe 'Ho ile ia casa se manda gratis á 
cuantos le pid»it 
Imp. de E L i I B E ^ A L , A l m á d e n a , 2. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
Julios G. leville j Compañía, 
S U C U R S A L Y D E P O S I T O 
m m G H A M B E H S , 
N K V I L L E , P L A Z A D E P A L A C I O . 11, B A R C E L O N A 
iverpool 
D E S P A C H O E N M A D R I D ^ J U L I U S G. N E V 1 L L E , P U E R T A D E L SOL, 6 . 
Molinos harineros pa -
ra toda clase de granos 
y diversidad ' 6 produc-
tos. - Trilladoras c o n 
apar to de machacar pa-
j a , limpiadoras, cegado-
ras y toda c ase d-- apa-
ratos para la a g r i c u l t u -
ra .—Máquinas y calde-
r á s de vapor de todos 
sistemas y de g r .nde 
economía e * el consumo 
del combustible. 
Los env íos se hacen 
directamente de í n g a-
terra ó Alemania á cual-
quier puerto ae la pe-
n í n s u l a . 
Se mandan ca t á logos 
franco á q u i t n ios pida. 
Instalaciones comple-
tas cU fábricas de a l -
cohol, a zúca r , a'midon y 
chocolate — aquina la 
p a r a Ib explotaoiuii de 
minas, rai s, wagones, 
cab es de acero »^acá, y 
c á ñ a m o , bombas etc.— 
Turnus cilindricos, cepi-
Maduras y d e m á s máqui-
nas herramient s para 
talleres de construcción 
y toda clase de maquin.i-
ria para 'abrar madeia. 
E l grabado representa l a m á q u i n a DESAGREGADOR Ó TRITURADOR P R I V I L E G I A D O 
Umco represe tante 
de lo-* rfres Davey p^e-
m^n y Compañía , ( o l -
chester - (lonst uctorés 
especia istas e maqui-
nas y calderas de vapor, 
premiados con medalla 
Este desagregador f ¡nciona en Kspaña con el mayor éx i to en m á s de 150 ejemplares. í^e emplea para ¿ e oro en ias h xpdsicio-
t r i turar el t á r t a r o , el asurabve, el hueso, «as bellottas, cuernos y astas de toro, yeso, c a r v m de piedra y leña, nos in te rnac ión es de 
C '»ke, cortezas de to -íss clases, abonos, patatas, corcho, cuerdas y telas alquitranadas etc., etc—Referen- Lóndres , A u i s t e r l a m , 
cías y precios a i pedirlos. Calcuta y otras. 
Nuevo ifisUmonio sobre trilladoras, locoríitoiles, «¿c—«Oastelló de Ampurias, 1.° de Agosto de 1884.—8t. D. Julios G. Neville, Barcelona.—Muy señor mió: No puedo 
ménos que mHuife-Jtnr á V. que la frilladora que se sirvió r^iaitinne en cumplimiento á mi pedido e u el mes de i l ^ y o úl imo, hace u n trabajo excelente y más satisfactorio 
de lo que esperaba por la rapidez y limpiez* que <>.le el tr igo y demás granos sin encontrarse ui u n o solo que esté partido ni aplastado. No quisiera mencionar el resulta-
do que dan las maquinas de esta especie da otras fábricas, por uo conocerlas, pero s í le puedo dertír q ie entre l^s admiradores de ésta hay uno que posee una de otra fá-
brica y quedó tan pasmado de ésta que dijo quería poseer otra de la casa que es V. su digmo representante. Quedo de V. afmo. s. s. q . b. s. m. , Firmado, Cayetano Llorens.* 
D E P O S I T O G B N E R 4 L D E MAQUINAS A - R I O L A S 
americanas, francesas, alemanas y de Bé'gica de 
AgustiB iiyries 
P r e n s a s y p i s a d o r a s de u v a 
MAB1LLE, 
sistema universal de. palanca múltiple 
E«las prensas flan oblen'de .os mayores áo-
nores y los prina ros premios en todas las^ex-
po^iniones de Europa y Amér ica en donde se 
han pre^-ntado* 
3 5 0 m e d a l l a s de p l a t a y oro y 1 0 diplo-
m a s d e | h o n o r . 
B o m b a s Noe! para trasiego.* i t voda clase de lí-
quidos, riegos, incendie etcétera, etc. 150 tneílallas 
primer premio ea todas las exposiciones, inolusc en 
la Universal de París , y Regional Valladolid de 
Í886, y ds etros fabricantes.—Hay además otra? cía 
aes supericreí ' y especiales para pozo» e t r . 
dii'a.das H u w a r d lo.s mejore» conocidos para TÍ-
fiedo v toda IIJ»S» I anor 
VPHBflpvvr F r a g u a » P o r t á t t i l e » , senfii'las y completas para 
casas ie labvr y tatures; ocupan «61o un aietr© ¿aperfieial y su fuello es it 
gran poiencia — P i l t r o s v o l ó * d i Mcao i y c o m p a ñ í a , c lanücar , ins tantá 
n e a m « o t e i tda clase de l íquidos p«/ tarbio« 400 seau as? lúe la* heces del 
yino, oonser'audo á és te todas la.» bu«nas cualidades del qae ha salido 
claro de 'a M«ii . — M a l a c a t e s . — M o l í a o s h a r m e r o s movidos por uaballe-
ria o rapor .—Gasca-dore ;» y a p l a s t a d o r a s d» o lenss aú»*iiio8 á matio y 
caí)Bn"rv o v a p o r . — T r l l l a í S o r a * aiorioas a mam/ v con cahalfería ó r a -
p o r — R a s t r a » y d e « g r % m a d o r a 8 — A - v e n t a d o r a s y « .cr ibadwran^de 
cércala*», « r e , tiara «r» y panera »> ^ 120 rea lea en a d e l a n t e . — T i j e -
r a s a© p o d a r de todos tf i -año?, $ésA* 4 hasta 6 ° r ? . — M a q u i n a s de v a -
p o r . - Bfescul s. p -^as y m e d i d a s 'OMtra-M'a de -\ tema decimal.— 
C a M e r a s oe v a p o r nue-as y de o<-••'lí.u — A l a m a s q u e S a l i e r o n para 
tereriui:iar c m e-aclitu J 'a n e r - a aioob » ica 'e lo', i o> <>»: ár lenles j 
licor' s .—Hav ^decna un sin fin de otros arlíou ot qne sería rolijo e i^me 
dor. S in aumento de los orecio^ d** fabrica e man *a traer ua' iuier maq-ij-
na que s- pida si no «stu ie«e en estn e^ó- i to Serecuiten ^ t á l o g o ^ gratis 
A Q U I N A S A G R Í C O L A S 
S ^ G A D O R ^ E L I Z A L D E . Inventada expresamente pa-
ra España, y prereriffa a las extranjeras por su estremada 
sencillez, ligerczH y solidez. 
B L D A D O R ^ . La de mayor aceptación en el país. 
C O R T A - P A J A S . Instrumento práctico para abreviar la 
t r i l la . 
PIDÁNSE PROSPECTOS Á 
Elizalde y C A — Burgos. 
i_A S I N P ^ K 
beIdav¿or y acribadora 
L A R E I N A . 
ha sido modificada de lal modo 
que mersce el dictado S i n P a r 
que empii'Za^eále anuncio. 
Para satislacer los deseo? de los 
grandes la! radores hemos cons-
Iruiilo este a ñ o dos t a m a ñ o s ma-
yores que el de costumbre, los 
cuales pueden ser movidos a ma-
no ó con motor de sangre ó de 
vapor. 
Los pedidos á A G U S T I N E Y -
R I E S . depós i to de máquinas agrí -
colas. Acera de Recoletos, n." 5, 
Valladolid. 
FERRANDO Y Pí 
CONSIGUIO -CUMISION-T^A^ITO 
C E T T B ( F r a n c i a ) 
Dicha casa ofrece sus servi-
cios en las condiciones admiti 
das en esta pluz*, a los exporra 
dores españoles que quieren 
realizar sus vinos en fsie im 
portante mercado, facilitinfi les 
piperio para sus remesas y dan-
do por correspondencia cuanius 
informes se pidan. 
ALMACENES DE U C O T E I O R 
en D1JON (Francia) 
BODEGAS ESPACIOSAS 
V E W T A C3^ ESL':-i!C A W C I A S 
dep̂ ŝ Uías, con rasp -usalijidad de recandacián. 
A© ILAKTOS f i O e ^ T VSNOS 
60 0/0 dol nícr. esa baoass coadiciones. 
Dirigirse i ftl. ROBF.iíT. ilirector le la S-tcifiiad,en OUfll. 
iiillimiAm!!! 
Interesante y pi ovechoao á luiJos.—Es-
cuela de vinilicación.—Ouía del fabri-
cante de jabones y varias iadu.Nlnas 
practicas y niedidoS modernas por 
l) José Lupez Camuñas. 
Esta nueva y gran obra del 18S5, de 
conocida fama, edición 3.' mejorada y 
corregida con 5s4 páginas y grabados, es 
de aplicación práctica y provechosa para 
los agricultores, el cniuercio, propieta-
rios, corredore>, agnmens -res, coÉ^eijes 
de casinos, consumislas, fabdeantes y es-
pendedores de vinos, aguardientes, jabo-
nes, licores y toda Ciase d»- bebi ias > he-
lado.»; y lo mejor de cuanto ha dado á 
lu/ su competente, prai tico y reconoci-
do autor. Es un verda.lero mae tro prác-
tico en casa que evita gra-ides pérdidas 
y se gana mucho diner.. e.-plutando las 
industrias con la ma^stri < \ uitiiuos ade-
lantos que esplica; y en.-eña á plan ar y 
cultivar viñas, hacer curar, adulterar y 
mejorar vinos, agunrdieiitcs li oies, v i -
nagr s, cervezas, pasa.», bebidas gaseo-
sas, refrescos helados, aslallos, jabones, 
lacres, medir tinajas, cubas, pipas, co-
nos pozos y toda clase di- vasijas, etcéte-
ra, et 
El autor, remite ejemplares á vuelta 
de correo á quii n mande su importe de 
13 pesetas ó i 3,50 en sellos y el «Norte 
enológico» que vale 5 pesetas, por 3 á 
los que compren el DIAMANTE, precios 
muy l.aratosdadi su importancia y re 
cono-ida utilidad. Los pedidos bajo esve 
sobre: Provincia de Ciudad-Real, Seño./ 
don José Lope/. Camuñas, Ferro-carrib 
mira. 3, ¡Munzares. 
NI O I D 1 U M . Ni M I L D E W 
ni pioj Hos, ni arañue las , ni hormigas. Contra el o» el mineral de ^ p í s a l -
fatizato, es de recolados seguro» , garantidos por milla'es de a t e t a c i o n e í 
R- o a ñ o l a s y Francesas, reunidas en una libreta que se mandará contra un 
sello de <?> c é n t i m o s de pe-eta 
No se c o n t é tará á n-nguna carta que no contenga dicho valor 
Se necesitan iv.pr sentantes activas con referencias. 
E u g e n i o I n g l é s . B a l m e s , 6 . B a r c e l o n a , 
A ios vinicultores 
Les interesa conocer el admirable especí f ico que hace desaparecer com-
pletamente el agrio y ácido de los vino» blancos y tintos; as í como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para la víti y vmicaltura. 
Pedir prospectos, enviando sello para so r e m i s i ó n , á D. Manoel del Ge-
« .—Cal le Mayor, n ó m . 4S, Wa <rid. 
R . L O P E Z D E H E R E D I A 
M á q n i n a s a g r í c o l a s , ? m e ó l a s é i n d u s t r i a l e s 
••8pf!ciaji(íafl ca arlícolos ..ara baUcgaR j almaccuR» df ÍIÜOI 
. Unico sub-agente para la provincia de L o g r o ñ o de las U -
(tdú*a* WMfhómieas vriviUoiadag y LEGrlA. F E N I X privilegiadas. 
<itQI;»li«S «lNtC0L«t t ¡BDHSTSULt 
ioraioa». te Bacu** j Harén 
«AL.L.B LA PRÍÍHCMM, I? 
B a t r c e l o B L » 
^ ^ Í ^ ^ I H ^ T ^ 5 2 ^ L e ^ *ras'el?0 A* ' inos por so solide» 
' 'A. C y-"" ^ I ¡ ^ \ y resultados 
Filtro» pf?r« m í e » can mangar 
*>.-v^ • ; ; fHBd» tejido especial, privilegiado,, 
tíanyas aspeoiales par» vinflf 
- ' . o l^ncoí y a fina rd ".en tes. 
áe féfim rt&aaúaua^ |f»iá.üe^u!) y inüsi. de ¿joblacioues; 
fio.nbax dp rosado í>ajr8 riegos, fuentes públioatj, cafés y otry» ostal> «^4 
miento!- espaciales; para faríiiliaí* y par» grandes profundidades. 
Pien a i y B.sírujadoraí para ovas oon reparador «leí escohajf* y sin el 
KbuUwnetrf y Hroá" diversos instruroentes de rinos. 
Instai- e i óoés de tod? clase <íe dáaqain«<ria Molino? ron mnela<t 4» }> fsr* 
, iros remitan oataloíio^ v r«r^«iinoe<?*.nv 
a 5 y llenar Bcíete 
SISTEfiiA E. Gf:n'vAl.-
paiv. s. o. D. c 
33 Medallas 
oao, 
PLATA Y BUONCE 
1* P r e m i o 
BURDEOS 18G2 
Ei Cjtá'cgo se remito franco d» porte 
í Proviñiuufs tinieriies cura bodegaa y almacenes. 
i i liltaie rtu I<>..I I:T<U. MquioM viuifi'hs. H..mh-ií e.-li-
i nuiiisii'wa tini.i - i trusitijüilü los viuoiy asuanlicuies, 
I ¡•!«-jU..i-. |wh .•.•i|isiilar, etc. 
1 E. G E S T A I S y C'», Coastructorea 
Í 2P y 30, Cours Judaíque C A l J O E R A N - B U R D E O r ? 
A N U A R I O V I N Í C O L A 1 8 8 5 
TERCER A&O 
Esta importante nuh'icanon de 4.300 pagln »s contiene todos los infof-
roes indi penab le s al comercio en grueso de vinos, espiritas y licores, tanto 
para t\ oraercio interior ooiqd p.ira e' de e x p o r t a c i ó n . 
t é qu í osa-untos de que rata: 
C krpo e n s u a- francés v extran ero.—Tarifa de los caminos de hierro 
dt* F anria pa ael iraspurte de l iquido! .—Dnechosde A luanas.—Imp estos 
ei. c^d n ci •!> sohre I03 f reductos fr.icceses. 
S c ñ . s del extranjero.—Metco- antes y comMonistas. — ( E n la seooioo de 
Esiia' a f'ijur nonos 4.000 propie arios y comerciante S) 
S^ñas tic Francto.—impurt;id r s - expormdores, comerci -ntes en «rae-
so d siiiado-es, licori'-ta^, comigionadov corredores y principales repre-
senlar'tes 
E^ta ed ic ión contiene la Carla vinícola de Francia , en la qae se indican la' 
pn. ipale? bodegas, la dis tr ibución geogr 'ica del cultivo de la v d p r co-
mpre - y depa 'amentos v las'fas de - omunicaoiou por agua y ferro-carr'le** 
Pr rio*: 1 francov en rús t i c i y « S e n pasta 
l,os pedid s á M. P^nis edit- r. 28 F ub. Montra^rtre, París ó á ¡a Ada»-
nis!r.»ci..n ,ie la CHÓMCA DE VINOS Y CEREALES, Madrid, acom paaando el n»" 
portf <'<» U obra, m á s 75 cuntimos si se ha de enviar certificada para que DO 
ufra exlfavio 
